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Ha. fallecido el 26 de  marzo, en Provenza, el excelso,poeta Federico 
Mistral, produciendo esta pérdida unduelo general entre los pneblos 
neolitinos. Nuestra Corporación pnrtioipa dobleniente de  este sen. 
timiento por ser al insigne autol. de  M i d i o  y Calenduu el dacaiio de 
los academicos correspondientes, nombrado en 1868. Se Iiace cons- 
tar  en acta el profundo dolor de  esta Academia por la perdida 
de t an  eminente miembro. 
El dia 15 de  febrero ha celebrado l a  Academia sesión' pUblica y 
solemne en el Salón Doctoral de la Universidad, para l a  recepcidn del 
academico electo de  número D. José Pin y Soler, quien ley6 el discurso 
reglamentario sobre el tema Joan  Lluis Vives y eE seu lEibre de Ilia- 
lechs. ¿e contestó, en nombre de la Corporación, el academico doq 
12amónD. Perés. 
E n  la sesión ordinaria del dia 17 de enero, D. José Jordhii de  Urries 
y Azara di6 & conocer l a  traducción castellana que ha realizado d e  
varios Iragmei:t6s del libro del Dr. ICarl S c h w a ~ z ,  dedicado a las Or- 
dinaciones de l a  corte aiagonesa de los siglos XIII y XIV. En la 
tambien ordiiiaria del 7 de  iunrzo, leyó el Dr. Luis Comenge un  estudio 
histórico sobre los iu6dicos en Roma y sobre el alto nivel de la moral 
iiiédica en los tienipos de  Neróii. EII la celebrada el 14 del mismo mes, 
disert6 el citado Dr. Comenjic acerca de  la participación de  los medi- 
cos catálanes en la excursidn- propngadora de la vacuna, y leyó I r n g  
montos del libro del. médico Francisao Piguillem. Finalmente, en l a  
igualmente ordinaria del dia 21  del propio marzo, D. Coslne Parpal 
leyó diferentes fragmentos de su estudio sobre el renacimiento filosó- 
fico de Cataluña en el siglo XIX. 
E n  la citada sesidn ordinaria de 14 de marzo, han sido nombrados 
acadbmicos correspondientes D. Jaime Eitzmaurice-Relly, en Liver- 
pool; D. Enrique Arderin, en Lérida; D. Aguatin Durán y Sampere, en 
Cervera de la Segarla; D. Cleto Tror:coso eii Santiago d e  Galicia; y 
D. Benito FernAndez Alonso, e11 Oreiise. 
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OBRAS R E O I B I D ~ S :  CoTtes de los alztignos Reinos de Arugón y V[ I -  
le~acia y Priitcipado <le Catalzúiia, tomo XIX; publicicióii de la Real 
Academia de la Eistoria (Madrid, 1914). - illanilul de novells ardits 
z;ulgaii:ment apellat Dietavi del antieh Consell barceloni, tomo X I V ;  
publicnoión del Escino. Apuntaiiiiento de Uaicel'on:¿ (Barcelona, 19 13). 
- Anuavio Estadistica de la cit~dad de Barcelo11a, año X.  1911; publi- 
cación del Excrno Ayuntamieiito (Barceloi!a, 191.3). - Las Letras y 
los Gra?ades. discurso leido en  la Real Academia EspnAola en la re: 
ccl~ción del Excino.Sr.  D. Francisco Fnruindcz  de B6thencour.t (Ma- 
drid, 1 9 1 ~ .  - Acta y rliscict~sos e7t EU sesión pública ilzotúguvaL de l n  
Real Academia de Jíediciirn y Civugda de Baicelona (Barceloiia, 1914. 
-Las ca?.i.erns en EspaAn, ii~dicaciones convenie?ates pava s z ~  acertadfr. 
elecciún; por U .  Juan Herreros (Madrid, 1912). - Abenmasai~ra y su 
esczcela, origelzes de 7a fil.?so)"Za hispano-musulmana,,discurso dc recep- 
ciOn del Dr. D. Rliguel Aziii Palacios erila Real Acadeiuia de Ciencias 
iuurales 5, políticas (Madrid, 1914). - L a  Via Layetana; por F. Ca- 
rrerns y Candi; y E~g?~aflados ~leBarceloiaa, por Ramón N .  Coeas,  pu- 
blicación del Excnio. Ayuntamiento (Barcelona, 1914).  - P r i m e ~ a  
f ~ a r t s  de los problemas y secretos mni~avillosos de las lizdias, por el 
Doctor ~ u a n  de Cardenas en 1591, segunda edición (Mbxico, 1913. - 
Apunies para la hirtol'irc de Sri~a- Angel ( S a l i  Jacinto Tenanitla) y:sus 
nlvededo~.es, por Fi.aiicisco E'crnBndez del Castillo (México, 1913j. 
Cq.dnica de la .A'ueva Espclla que esc1,ibió el D1.. U .  fi7rancisco Cevvaiz- 
tcs de Salazul,, cronistn de laimpevial ciudad de ~Vdeico (Madrid, 1914). 
- Documantos pa7.a l a  Ilistorin Argentina, tomo segundo, Real HR- 
cienda (1774;1780), publicación de la Facultad de Filosofía y 1.etras 
(Buerros Aires, 1914). - Real Expe-ición Filantrdpica pu.9.a propagar 
la  Vacuna en America y Asia (1803 . . )  y pivgresos de la Vacunación 
en nuestra PenZnsuln en los p~.intei-os nflos que siguielwn al descu- 
bvimieilto de Jeiziaw, por el Dr.  Castillo y Doinper (Madrid, 191.2). - 
Ci~ants ~zutionaux de 1'Amdrique latine, por E. Contiliuinc d: Latour 
(Montdidier, '1912). - L a  bmronnie el les prernie7,s ba?.ons de Conta- 
mine sui.-Avve, por P .  Contamine de Latour (París, 1913). -As  cinzas 
de Gai,ret B a Comissao de ~llonumentos, .pi.otesto contra u n a  iniqui- 
dude, por Alberlo Bessa (Lisboa, 1913). - Prats de Rey y la Ma1.e de 
Dezú del Portal, ñotes histdriques, por Mosbu Antoiiio Vila y Sala, 
presbitero, segunda edición (Manrcsa, 1913). - Y'vistezas, poesias por 
JORO María Ferreira (Lisboa, 1908). - l n o  a P,~¿mavei~a, por Joao 
María Ferreira (Lisboa, 1909). - Pidncipe de filartirio, poesias por 
J .  M. li'erreira (Lisboa, 1909). - Manha, poesia por J .  M. Ii'eireira 
(Lisboa, 1911). - Oasis, poesias por J .  b1. Fcrreira (Lisboa, 1916). - 
Pdginas de Album, por J .  M. Ferreira (Lisbu+, 1913). - L a  Condesa 
de Buveta D," Muda Coitsolaciún de Azor y Villavicencio 11 el Regente 
Don P~d7.o Ric Y ~ l l o n s e ~ ~ ~ ~ a t ,  episodios y docuincntos de los Sitios 
de Zaragoza, por D. Mariano de Pano y Buata (Zaragoza, 1908). - Le 
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Uroit eclesiastique matrimonial des calvil~istes fisan$aises, por Josep Li 
Faurey (Paris, 1914). - Les «Paf.tiduso a Cataluliya 'du7.ant l'ednt 
mitja, tesis doctoral por D. Ramóii d ? ~ b a d a l  y Vigyals (Barceloiia, 
1914). - Algunas indicaciones sobw antiquos castillos, i.ecintos fortifi- 
cados y casas solaf,iegas del Alto Avagó~i, p o r  D .  Ricardo dcl Arco 
(Ruesca,  191d). - Els toi.tosins pei Ilbi.tosa, por D. Francisco. Mestre 
No& (Tortosa, 1914). - Les cruaatds Dulgaves el& >Iacedoine orientalc 
et e?& Thriice, 1912-13, faits, vapptors, documents, demoigiLages offieiels, 
(Atherles, 1914). - Discuvsos leidos en la Real Academia Sevilla.nadc 
Buenas Letras, elt. la recepción ptlblica del Dr. Adolfo ~ o d r l ~ u e z  JIL- 
vado y pisoceso seguido a instanciis de Tomás GutiBn,ez contva la 
Cofi;adta y IZerma?adad del Sa$ttZsinto Saerantenh del S n g ~ ~ a ~ i o  de la
Iglesia illayoi. d i l a  ciudad de Sevilla (Sevilla, 1914). - Ln misteriosa 
Ilum, qtLe en testificació y.evidencia del Miateri de la Santisima Trini-  
iat envi.& 1'0rnnipotent n la czutat de ilfunvesa al* 21 de febrai. de 1345, 
por D: Olegario iifir6 y Uorrás (Barcelona, 188.2). - Apovlstica nzddicc~. 
populav catalana conf~.ontada ab la de altres llengues, por U. Olegario 
Miró ( B a m e l o n ~ ,  1900). - E l  vecel?l~vi de Mawesa y la mort del 
Infant  en Jaiime, con~te d'G.gell, segle X I V ,  por D:Olegariu Miró 
(Manreua, 1913). - La AGitavin, sevnzdn predicado e n  la  iglesia de San 
Aguslá?~ de Bar.celoiza, por el Excmo. 6 Ilmo. Sr. Dr. D. Antuliu Lopez 
PelAe~, arzobispo'de Tarragona (Barcelona, 1514). - kfentoria corres- 
pondie?ztc al curso de 1912-13 del Instituto Geneval y Tdenico de Bu,.- 
celona (Barcelona, 1914). - Colu,mbia LT7¿iusrsity Bulletin of Infovm«- 
tion, Annual Repo7.t~; fouvteeizth sevies, núm. 1 (New-York, 1913). - 
Columbia University UuZletin o/ Information, Cata¿og&e, 1913-14; 
ourteenth s w i ~ s ,  numero 2 (Nerv-York). - Villarvealelzses ilz~stves, 
apnnqes bio-bibliogrAficos, por D. P. Font (Madrid, 1914). 
~. 
